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PRIMERA VALORACIÓ DEL 
SECRETARIAT d'UCSTE-STEI 
S O B R E E L ' D O C U M E N T D E 
B A S E S P E R A U N E S T A T U T 
D E L P R O F E S S O R A T ' 
Després d e la vaga d e maig q u e va aconsegui r 
la r e t i r ada de l p ro jec te d e car rera d o c e n t , el Minis-
t r e , Sr. Maraval l , es va c o m p r o m e t r e a l ' e laborac ió 
d ' u n E s t a t u t del Professora t . A q u e s t a p r o p o s t a d 'a-
b o r d a r el t e m a g l o b a l m e n t co inc id ia a m b les aspi-
r ac ions del p ro fessora t , ta l c o m se va expresa r en 
la massiva recol l ida d e f i rmes en la ca r t a p r e s e n t a d a 
per U C S T E - S T E I . 
Per cobr i r a q u e s t s ob jec t ius , el Sr. Maravall va 
n o m e n a r u n a comiss ió d ' e x p e r t s f ixant el t e r m i n i 
per a q u e fos acabada a finals d e d e s e m b r e del 
1 9 8 5 . U C S T E - S T E I va valorar q u e aques t a comiss ió 
d e ca ràc te r t ècn ic seria posi t iva ja q u e seria l ' ap ro-
p i ada per a d u r el t rebal l a b o n t e r m i n i . 
El 3 1 d e gener , el MEC va p re sen t a r el d o c u -
m e n t als s indica ts . A q u e s t t rebal l r e spon formal-
m e n t al p l a n t e j a m e n t d e g loba l i t a t , malgra t q u e hi 
o b s e r v a m a lgunes l lacunes , c o m el t e m a d e j o r n a d a 
(per ce r t U C S T E - S T E I defèn la j o r n a d a c o n t i n u a d a ) , 
a lguns perfils de l p rofessora t . . . e t c . Els t e m e s t e n e n 
u n t r a c t e des igual , a i x í el d ' accés s ' abo rda genèr i -
c a m e n t , m e n t r e q u e es p o r m e n o r i t z a el s i s tema d e 
p r o m o c i ó , n o es c o n t e m p l a la s i tuac ió d ' a lguns p r o -
fessors d e E E . M M . , e t c . 
L ' E s t a t u t de l Professora t d e u ten i r p re sen t c o m 
a d 'esser l ' e s t r uc tu r a del s i s tema e d u c a t i u . Consi-
d e r a m q u e a q u e s t ú l t i m t e m a t é u n a gran i m p o r t à n -
cia . De fet , el M E C h a fet púb l i c en diverses ocas ions 
la v o l u n t a t d ' e l a b o r a r una llei orgànica d ' o r d e n a -
m e n t e d u c a t i u (per a la p r o p e r a legis la tura) . Per 
t a n t , és u n t e m a q u e sobrepassa l ' e s t a t u t de l profes-
sora t , e n t e n i n t a q u e s t c o m el c o n j u n t d e n o r m e s q u e 
regulen les c o n d i c i o n s d e t reba l l dels d o c e n t s . En 
aques t sen t i t el c a p í t o l I ( e s t r u c t u r a del s i s tema edu-
ca t iu ) ju s t el p o d e m e n t e n d r e c o m a possibles pin-
cel lades d e la fu tu ra llei. Els p rop i s e x p e r t s a ix í 
h o man i f e s t en . 
Un a spec t e m o l t i m p o r t a n t és saber si el MEC 
c o m p t a a m b el p re s supos t a d e c u a t per a possar en 
m a r x a a q u e s t E s t a t u t . 
En una p r imera a p r o x i m a c i ó als a spec t e s con -
cre ts de l d o c u m e n t se veuen evanços signif icat ius 
front a an t e r i o r s b o r r a d o r s . Malgrat a ixò en hi ha 
d 'a l t res a m b els q u e seguim e s t a n t en d e s a c o r d . 
Re fe r en t a l ' apa r t a t 2 ( re lació dels l locs d e t r e -
ball) , per l ' adscr ipc ió dels p rofessors als l locs d e fei-
na d e l ' ac tua l e s t r u c t u r a del s i s t ema e d u c a t i u , 
U C S T E - S T E I de fèn q u e d e u ésser en base a la t i t u -
lació exigida a cada nivell, l ' especia l i ta t o l ' expe-
riència p ràc t i ca d o c e n t , cr i ter is a m b els q u e varen 
estar d ' a c o r d t o t s els s ind ica t s i el MEC en la nego-
ciació del no n a t d e c r e t d e p lant i l les , f i rma t en 
el 1 9 8 4 . 
Sia la q u e sia la fu tu ra e s t r u c t u r a d e nivells q u e 
se d o n i al s i s tema e d u c a t i u , U C S T E - S T E I cons ide ra 
en base als cr i ter is c i t a t s a n t e r i o r m e n t , q u e el t í -
tol d e mes t r e té el m a t e i x valor q u e el d e l l icencia t 
per a en sen y a r en els nivells ob l iga tor i s . 
D o n a d a l ' ac tua l rea l i ta t d e les E E . M M . t a m b é 
es deu c o n t e m p l a r q u e les d i s t in t e s t i t u l ac ions q u e 
ara ex is te ixen se recul l in en la fu tu ra e s t r u c t u r a c i ó . 
R e s p e c t e a la f o rmac ió inicial se senyala la 
necess i ta t d ' a r r iba r al cos ú n i c : ma lg ra t t o t , per la 
fo rmac ió dels mes t r e s , p lan te ja 4 anys d ' e n s e n y a n -
ça univers i tà r ia . Es un avenç , p e r ò la nos t r a aspira-
ció és q u e t o t el p ro fesso ra t t e n g u i una fo rmac ió d e 
5 a n y s , a ix í se garant i r ia el cos ún ic . Per a la solu-
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ció q u e s ' a d o p t i , el M E C h a d ' a r b i t r a r el p r o c e d i -
m e n t pe r a q u e la t i t u l a c i ó de l p r o f e s s o r a t en exer-
cici s ' h o m o l o g u i , a t o t s els e fec tes a m b els n o u s 
t í t o l s . 
E n s s e m b l a q u e els c r i te r i s q u e se s e n y a l e n en 
la f o r m a c i ó inicial és dif íci l i nca rd ina r - lo s en la Uni -
ve r s i t a t , d o n a t l ' e s t a t u t d ' a u t o n o m i a d e c a d a u n a ; 
ta l vegada seria més viable q u e s 'apl icassin a c e n t r e s 
espec í f i cs d e f o r m a c i ó del p ro fe s so ra t a m b c a r à c t e r 
un ive r s i t a r i , d e p e n e n t s d e les a d m i n i s t r a c i o n s . 
R e s p e c t e al t e m a d e la p r o m o c i ó p ro fe s s iona l , 
U C S T E - S T E I n o c reu q u e h i hagu i g raus q u e p o r t i n 
d i f e rènc ie s e c o n ò m i q u e s d i n s de l s c e n t r e s p e r q u è 
s ó n ar t i f icials i no ve im c o m a ixò p o t inf luir en la 
ca l i fa t d e l ' e n s e n y a n ç a . Ens r e a f i r m a m en la n o s t r a 
pos ic ió q u e t o t el p ro fe s so ra t ha d e t e n i r la m a t e i x a 
r e m u n e r a c i ó . Malgra t t o t el d o c u m e n t de l M E C 
avença sob re p o s i c i o n s m a n t e n g u d e s a n t e r i o r m e n t , 
ja q u e no v incula els graus a les f unc ions p e d a g ò -
g iques . El fet q u e el grau no s ' ad jud iqu i a p rofes -
sores i p ro fes so r s q u e a r r iben a la d o c è n c i a i se c o n -
sider i p e r i o d e d e p r à c t i q u e s no t e n i n t la r e s p o n s a b i -
l i ta t d ' u n a classe i a s seguran t l ' e s t ab i l i t a t , s u p e r a la 
s i t uac ió a c t u a l q u e p o r t a , d e s p r é s d ' a p r o v a r les o p o -
s ic ions , q u e u n s passin t e m p s sense cobrar- o t r e b a -
l lant d ' i n t e r i n s o c o n t r a c t a t s a m b m e n y s sou i c o n -
t i n u a t s canvis d e d e s t í . Pe rò els a l t r e s d o s g raus n o 
t e n e n u n a e x p l i c a c i ó lògica , ja q u e si a m b el p r i m e r 
ja se p o t acced i r a qua lsevol l loc d ' u n c e n t r e n o 
s ' e n t é n la necess i t a t d e l ' a l t re , a n o ser pe r a i n t r o -
du i r d i f e rènc ie s e c o n ò m i q u e s , q u e n o t e n e n jus t i f i -
cac ió p e r q u è per acced i r a la ca r re ra d o c e n t ex t r a -
c o r p o r a t i v a i n s p e c t o r s , a n i m a d o r s , pedagòg ic s , m o n i -
t o r s , e t c . n o cal c rear l 'edif ici d ' u n n o u g rau s inó q u e 
se p o d r i a exigir un t e m p s d e t e r m i n a t d ' e x p e r i è n c i a 
d o c e n t i u n e s c a r a c t e r í s t i q u e s a d e c u a d e s a la n o v a 
f u n c i ó . 
E n l ' e n s e n y a n ç a secundà r i a n o s 'ha d e fer ex-
c e p c i ó a m b els c r i te r i s d ' a d j u d i c a c i ó d e la G e f a t u r a 
d e D e p a r t a m e n t . 
P e n s a m q u e t o t s els l locs d e la ca r r e r a d o c e n t 
e x t r a c o r p o r a t i v a d e u e n ésser, igual q u e els n o u s ins-
p e c t o r s , d ' u n a d u r a d a t e m p o r a l i ésser c u b e r t s pe r 
func iona r i s d o c e n t s . 
R e s p e c t e a les r e t r i b u c i o n s ens m a n t e n i m en 
la n o s t r a pos ic ió t r ad i c iona l d e u n ún ic c o m p l e m e n t 
d e d e s t í pe r a cada c o s (el q u e p e r t o q u i en l ' h o m o l o -
gac ió a m b la res ta d e func ionar i s ) . U C S T E - S T E I 
c o n s i d e r a q u e en a q u e s t a h o m o l o g a c i ó h i h a q u e t e -
nir t a m b é en c o m p t e la massa salarial de l s c o m p l e -
m e n t s espec í f ics i d e p r o d u c t i v i t a t q u e se v e n e n 
d o n a n t a d ' a l t r e s func iona r i s . 
R e s p e c t e a la mov i l i t a t ( c o n c u r s o s d e t r es l l a t ) 
p e n s a m q u e ha d e bassar-se en cr i te r i s func iona l s i 
ob j ec t i u s c o m s ó n l ' a n t i g ü e t a t i el t r eba l l c o n t i -
n u a t e n u n a e x p e r i è n c i a e d u c a t i v a . Es i m p o r t a n t 
ob jec t iva r l ' inves t igac ió i l ' e x p e r i è n c i a d o c e n t . 
U C S T E - S T E I p o r t a r à les seves a l t e r n a t i v e s als 
p u n t s d e l ' E s t a t u t de l P ro fe s so ra t i va a la negoc i ac ió 
c o n s c i e n t q u e a m b els n o s t r e s p l a n t e j a m e n t s s 'a l inea 
u n a gran p a r t de l p r o f e s s o r a t ; p e r ò t a m b é sap q u e 
hi ha a l t r e s p o s i c i o n s i v is ions d i f e r e n t s e n t r e el p r o -
fessora t i a l t r e s d i n d i c a t s . El n o s t r e o b j e c t i u és lo-
grar el ma jo r a p r o p a m e n t d e les p o s i c i o n s , hi h a q u e 
e n t e n d r e q u e a ixò és essencia l pe r a negoc ia r . De-
m a n a m u n esforç u n i t a r i pe r a c o n s e g u i r q u e les 
e s p e r a n c e s de l p r o f e s s o r a t es m a t e r i a l i t z i n . 
\ M a d r i d , 6 d e febrer d e 1 9 8 6 
N O T A D E R E D A C C I Ó : 
El p r o passa t 1 0 d e febrer es va ce l . l ebra r la 
segona r o n d a d e n e g o c i a c i o n s s o b r e l ' E s t a t u t de l 
P ro fe s so ra t . Els n o s t r e s r e p r e s e n t a n t s es varen ma-
n i fes ta r en la Unia a b a n s e s m e n t a d a : Caldria la con-
gelació de ¡adicional 15, supress ió de Vartificiosi-
tat dels graus, homologació d e la f o r m a c i ó universi-
tà r ia e n t r e els a c t u a l s cossos, ampliació d e l 'escola-
r i t a t ob l i ga tò r i a , e t c . 
L ' A d m i n i s t r a c i ó va ind ica r q u e l ' e s t r u c t u r a de l 
s i s t ema e d u c a t i u —punt 1 d e l 'Es t a tu t— seria ma te r i a 
d ' u n a llei e spec í f i ca q u e s ' aprovar ia en la p r o p e r a le-
g i s la tu ra . Les n e g o c i a c i o n s es r ea l i t za r i en p re f e r en t -
m e n t u n c o p c a d a s e t m a n a i f ina l i tzar ien a pr inc i -
pis d e ma ig . 
L ' o r d r e dels t e m e s ser ia: re lac ió d e l locs d e 
t reba l l d o c e n t s , se lecció i accés a la func ió púb l i ca 
d o c e n t , p r o m o c i ó , f o r m a c i ó , mov i l i t a t , d r e t s i 
deures^ 
Al t a n c a m e n t d e l ' ed ic ió d ' a q u e s t n ú m e r o d e 
P I S S A R R A e n c a r a no s 'havia ce l . l eb ra t la t e r ce ra 
r o n d a d e n e g o c i a c i o n s prev is ta per a l ' I 8 d e febrer . 
C i u t a t , 1 4 d e febrer d e 1 9 8 6 
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